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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
На сучасному етапі розвитку держави перед вищою школою
стоїть задача підвищення якості підготовки спеціалістів у різних
областях діяльності шляхом активного використання наукового і
навчального потенціалів вузів при широкому використанні су-
часних педагогічних технологій.
Дійовим засобом для забезпечення формування в процесі на-
вчання необхідних фізичних, психофізичних якостей майбутніх
спеціалістів, прикладних знань, умінь і навичок, які допоможуть
їм швидко адаптуватись до виробничих умов, підвищити рівень
професійної надійності є професійно-прикладна фізична підготов-
ка (ППФП).
Методологія ППФП розкривається в працях Р. Т. Раєвського,
М. Я. Віленського, В.І. Ілініча та ін. При цьому аналіз літера-
турних джерел свідчить про те, що проблема ППФП студентів
вузів економічного профілю, особливо психофізична готов-
ність, не була предметом спеціального вивчення. Разом з тим,
основи формування ППФП студентів-економістів мають свої
особливості, а їх професійно-прикладні значення визначають
особливості профдіяльності економістів, банкірів, робота кот-
рих пов’язана з постійними стресовими ситуаціями, психічним
напруженням через ризик при виконанні фінансових операцій.
Саме тому є актуальною розробка технології викладання фі-
зичної культури з забезпеченням професійної психофізичної го-
товності випускників (ППІГ). Під професійною психофізичною
готовністю потрібно розуміти:
— достатню професійну працездатність;
— наявність резервних фізичних і функціональних можливос-
тей організму.
Для успішної розробки психофізичної моделі випускника вузу
необхідно визначити на основі базового переліку професійно важ-
ливі якості (ПВЯ) різних спеціальностей.
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Викладачі кафедри фізичного виховання КНЕУ бачать необ-
хідність розробки структури ПВЯ для економічних спеціальнос-
тей, яка буде складатись із наступних блоків:
— фізичні якості — швидкість, витривалість, сила;
— фізіологічних якостей — серцево-судинної, нервової сис-
тем, функціональної стійкості;
— психофізіологічні функції і якості — зір, слух, увага (кон-
центрація, переключення інші), пам’ять (вербальна, зорова, слу-
хова, рухова);
— психічні можливості і інтелектуальні здібності — мовно-
логічні, обчислювані, швидкість мислення тощо.
Дослідження показують, що практично для всіх видів економіч-
ної діяльності професійно важливими фізичними якостями є загаль-
на витривалість, сила, швидкість, але рівень їх розвитку різний. Од-
накова важливість фізичних якостей пояснюється тим, що
витривалість є найбільш залежною від стану серцево-судинної і ди-
хальної систем. Тісно пов’язана з витривалістю розумова і фізична
працездатність. А сила м’язів пов’язана з функціями органів і сис-
тем організму людини, з його емоціями і енергетикою. Швидкість
безпосередньо пов’язана з професійною готовністю, тому що рівень
її розвитку впливає на рухомість нервових процесів, оперативність
мислення, розумову працездатність.
Для виховання таких ПВЯ найбільші можливості мають такі
види спорту, як легка атлетика, спортивні ігри, плавання, заняття
в тренажерному залі.
Новий підхід до розробки технології викладання фізичної
культури в вищих навчальних закладах буде сприяти підготовці
спеціалістів народного господарства ХХІ століття.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Нові ролі педагога у виконанні сучасних завдань в освіті.
У сучасній освіті існує чотири основні концептуальні поняття,
які визначають методологію сучасних навчальних програм:
